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Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim 
dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Ibu yang melakukan kekerasan 
terhadap anak kandungnya yang mengakibatkan mati dan kesesuaian keterangan 
Saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung 
Terdakwa melakukan tindak pidana dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah 
sesuai Pasal 1 butir 27 jo Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP. Penelitian ini 
merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat prespiktif dan terapan. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi 
kepustakaan dan menggunakan studi kasus berupa Putusan Pengadilan Negeri 
Denpasar Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps. Selanjutnya teknik analisis yang 
digunakan adalah dengan metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh 
hasil bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 3/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Dps adalah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, 
serta alat-alat bukti dan fakta peristiwa yang ada di persidangan. Keterangan 
Saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung 
Terdakwa melakukan tindak pidana dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. 
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A legal writing aims to know the conformity of judge consideration in casting 
imprisonment on a biological mother’s violence against her biological child 
resulting to death and the conformityof statements from the witnesses who did not 
see, hear, and know in the firsthandthat the defendant did a criminal act and thus 
can become valid evidence according to the Article 1 Point 27 jo Article 184 
Verse (1) Alphabet a KUHAP. It is a perspective normative law research. The 
type of the data used in this research covering primary and secondary material 
law. Data collection technique used was literature study and a case study of 
Decision of the District Court of Denpasar No. 3/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS. 
Further, the analysis technique used deductive method. Based on the result of the 
research, the judge’s consideration to cast a case No. 3/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.DPS was based on juridical and non-juridical considerations, and 
also evidences as well as event’s fact in the court.The statements of the witnesses 
that did not see, hear, and know in the firsthand of the defendant committed a 
criminal actcan be used as valid evidences.  
 

























“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” – QS Ar Ra’d: 11 
 
“Setiap manusia pasti akan melalui fase tersulit dalam hidup, jadikanlah suatu 
keterpurukan dalam hidup sebagai acuan melakukan sesuatu yang lebih baik dan 
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